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BLANCO, J. A. y DACOSTA, A.: El asocia-
cionismo en la emigración española en el 
exterior: significación y vinculaciones. Ma-
drid: Sílex, 2014.
Este volumen colectivo aborda el fe-
nómeno del asociacionismo español en la 
Edad Contemporánea, manifestación su-
mamente interesante del masivo proceso 
migratorio que sufrió España —y vuelve 
a sufrir— principalmente hacia América 
y Europa. No es un mero libro de histo-
ria, toda vez que su vocación y algunos de 
los estudios que se recogen en el mismo 
abordan el fenómeno hasta nuestros días. 
Aún así, el asociacionismo español es, en 
esencia, el reflejo de los aludidos procesos 
migratorios, se corresponde al particular 
desarrollo de los mismos y responde a las 
particulares necesidades de un tipo de emi-
grante muy distinto —en algunos aspec-
tos— del español que hoy sale de su tierra.
El asociacionismo es una forma parti-
cular de sociabilidad basada en el agrupa-
miento voluntario, pero depende de múlti-
ples factores, como los vínculos familiares, 
las redes, las particularidades de los lugares 
de destino y la propia tradición asociativa. 
El trabajo de José C. Moya aborda las di-
ferencias entre el asociacionismo histórico 
y el actual, modulado hoy por un distinto 
perfil de emigrante y, sobre todo, por la 
accesibilidad de unos medios de comunica-
ción inéditos hasta hace poco. A diferencia 
de otros estudios, en este libro se centra 
la atención en el asociacionismo netamen-
te español, sus funciones (principalmente 
asistenciales, recreativas y sociales, pero 
también identitarias), y su relación con otro 
tipo de asociacionismo de carácter regio-
nal o incluso local. Asociaciones que, por 
su número de asociados son algo más que 
clubs sociales o agrupaciones mutualistas, 
son entidades que reflejan la pluralidad de 
sensibilidades identitarias y sobre todo po-
líticas en paralelo a la historia del propio 
país de origen. La variedad y complejidad 
del fenómeno refleja en suma la variedad 
y complejidad del proceso migratorio. 
El libro ofrece, en un amplio fresco, una 
perspectiva cualitativa, tratando de ofre-
cer un sentido general al fenómeno en los 
principales destinos migratorios como son 
EE. UU., México, Cuba, Venezuela, Brasil, 
Uruguay, Argentina primero, y Francia y 
Alemania, después. En una segunda parte 
el foco se centra en el microanálisis con 
variados estudios de caso. El volumen es, 
en suma, una apuesta por aunar el análisis 
macrohistórico con el microhistórico, del 
gran angular al microscopio y vuelta.
La obra está dividida en dos partes 
claramente diferenciadas. En la primera se 
ofrece la señalada panorámica del fenóme-
no asociacionista español en los principales 
destinos americanos, junto con varios artí-
culos (Moya, Núñez Seixas, Merino, Canal 
y Lugilde) que abordan el fenómeno desde 
la perspectiva de la diferenciación del fe-
nómeno frente a otros grupos emigrantes, 
los cambios sustanciales en el fenómeno 
asociativo, la etnicidad, la sociabilidad, el 
retorno y la influencia política del voto 
emigrante en España. Los estudios sobre 
los distintos destinos migratorios, a cargo 
de reconocidos especialistas como Rueda, 
Gil Lázaro, Blanco Rodríguez, Llordén, Dá-
vila, González y Fernández, aúnan la mis-
ma preocupación por los aspectos teóricos 
del objeto de estudio, destacando las par-
ticularidades, fases y manifestaciones del 
fenómeno. El trabajo de Ana Fernández 
Asperilla complementa estos trabajos con 
una visión de síntesis del asociacionismo 
migrante español en Europa, más tardío y 
con marcadas diferencias respecto del ma-
nifestado en los países americanos.
La segunda parte del libro recoge una 
veintena larga de trabajos monográficos so-
bre casos y procesos asociacionistas más 
concretos. Son, en conjunto, trabajos de en-
tidad de jóvenes investigadores españoles 
y americanos donde se hallan las mismas 
preocupaciones historiográficas referidas al 
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inabarcable fenómeno del asociacionismo. 
La sección se inicia con un análisis críti-
co puramente historiográfico (Álvarez Gila) 
que da lugar a una serie de trabajos que 
abarcan, en lo principal, el periodo de la 
emigración masiva a América, y las mani-
festaciones del asociacionismo español du-
rante y después de la Guerra Civil tanto en 
el continente americano como en Europa. 
Más allá de la descripción y análisis de los 
variados casos que se presentan, los traba-
jos en su conjunto ofrecen nuevas perspec-
tivas metodológicas y reflexiones de sumo 
valor para aspectos como la vinculación de 
los emigrantes y sus asociaciones con los 
lugares de origen, el mecenazgo educativo 
y cultural, el fenómeno mutualista, bene-
ficente y recreativo, las redes sociales que 
se articulan dentro y desde las asociacio-
nes básicas, las especificidades culturales 
e identitarias de las colectividades, la in-
tegración y el conflicto de los emigrantes 
en las asociaciones, las tensiones sociales 
y sobre todo políticas en el seno de las co-
lectividades o entre ellas, etc. El contexto 
de la guerra y el exilio es abordado en va-
rios trabajos centrándose en este caso en la 
modulación de los discursos y estrategias 
de las asociaciones de emigrantes, y en su 
nexo con distintas instituciones y corrientes 
políticas del exilio, de la España de la dic-
tadura y, también, internacionales. El aso-
ciacionismo español es así escenario de las 
contiendas que se desarrollaban en otros 
escenarios, pero también un ámbito donde 
en muchos casos se apuesta por contem-
porizar con el nuevo régimen, creando de 
facto, al menos durante los años 30 y 40 del 
pasado siglo, dos tipos de asociacionismo, 
uno de carácter más tradicional y asisten-
cial, y otro de marcado sesgo político. En 
el caso europeo se detecta una interesante 
evolución a partir de los años 60, donde lo 
político va a compartir espacio con lo asis-
tencial e identitario.
Estamos, en conclusión, ante un vo-
lumen colectivo de enorme valor por di-
versas razones. La primera, su vocación 
de trascendencia teórica y metodológica. 
La segunda, por centrarse en un fenóme-
no que había sido marginal en los estudios 
sobre las migraciones españolas contempo-
ráneas. La tercera, dar visibilidad al polié-
drico asociacionismo español más allá del 
asociacionismo de carácter regional o local 
que ha centrado la mayor parte de las in-
vestigaciones de las últimas décadas. 
El libro, que se presenta en una cui-
dada edición a cargo de la editorial espe-
cializada Sílex, bajo la coordinación de 
Juan Andrés Blanco Rodríguez y Arsenio 
Dacosta, ha sido promovido por el Centro 
de Estudios de la Emigración Castellana y 
Leonesa dependiente del Centro Asociado 
de la UNED de Zamora, y ha contando con 
la financiación del Ministerio de Economía 
y Competitividad.
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